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Kemampuan berhitung permulaan anak perlu ditingkatkan, karena 
kemampuan saat ini baru 40%, pada hal peningkatan kemampuan berhitung TK B 
diharapkan mencapai 85%. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan 
berhitung adalah dengan menggunakan media pohon hitung. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung dengan 
menggunakan media pohon hitung.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian 
ini adalah anak didik kelompok B TK ABA Socokangsi II tahun pelajaran 
2011/2012. Adapun jumlah anak didik kelompok B 21 anak. Penelitian ini bersifat 
kolaboratif antara peneliti dengan kepala sekolah yang juga selaku guru kelas. 
Data dikumpulkan melalui observasi, penilaian unjuk kerja, catatan lapangan, 
wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi.  Data 
dianalisis dengan  deskriptif  kualitatif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan berhitung anak melalui 
media pohon hitung, dari kemampuan prasiklus sebesar 40,47%, siklus I 70,47%, 
dan peningkatan kemampuan berhitung siklus II mencapai 85,71%. Keberhasilan 
peningkatan kemampuan berhitung ini didukung oleh media pohon hitung dan 
metode pendukung yaitu belajar sambil bermain. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah penggunaan media pohon hitung dapat meningkatkan kemampuan 
berhitung permulaan. 
 
Kata Kunci  : Kemampuan berhitung, Pohon hitung. 
 
 
 
 
 
